





Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan mengenai Prosedur 
Penyelesaian Pajak Keluaran pada Kantor Telkom Regional IV Jateng & 
DIY, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam melaksanakan Prosedur Penyelesaian Pajak Keluaran, Kantor 
Telkom Regional IV Jateng & DIY telah menggunakan dua sistem 
aplikasi dalam pengerjaannya yaitu SAP (System Application and 
Product)  dan FINeST (Financial Enhanced Supporting Tools). SAP 
adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu 
organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih 
efisien dan efektif. Sedangkan FINeST adalah suatu aplikasi keuangan 
yang digunakan PT. Telkom Indonesia untuk membantu dan 
mempermudah pekerjaan di bagian keuangan sehingga pekerjaan yang 
dihasilkan lebih efektif dan efisien.  
2. Hambatan dalam proses penyelesaian pajak keluaran yaitu lambatnya 
koneksi saat melakukan entry data ke FINeST.  
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah mengajukan 
permintaan peningkatan kualitas sistem aplikasi FINeST ke bagian 




Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis lakukan pada 
Kantor Telkom Regional IV, maka penulis memberikan saran yaitu 
sebaiknya kualitas internet perlu ditingkatkan lagi karena dalam 
melakukan entry data sering terjadi slow loading sehingga menghambat 
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